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平成 28 年度第 1 回運営委員会議事録 
日時：7 月 9 日（土）11 時 00 分～11 時 30 分 





１．第 1 回シンポジウムの開催について 




場者は 60 名を見込んでいる。 












１．第 2 回シンポジウムの開催について 
 11 月 19 日（土）に開催の予定、スモール・ビジネスをテーマとして決
めた。 
２．国際シンポジウムについて 
 10 月 22 日（土）に、タイ国の泰日工業大学の研究者他 2 名で講演を依
頼することを了承された。 
３．国内研究視察について 
 授業のない期間に 2－3 名のグループで調査を行うことで了承された。 







平成 28 年度第 1 回研究員会議議事録 
日時：7 月 9 日（土）11 時 30 分～12 時 40 分 





１．第 1 回シンポジウムの開催について 
 第 1 回シンポジウムは 7 月 9 日の 13：00 より開催されることが報告さ
れた。 












１．第 2 回シンポジウムの開催について 
 11 月 19 日（土）に開催の予定、スモール・ビジネスをテーマとして議
論が進んでおり、具体的なプログラムなどについて議論が行われた。 
２．国際シンポジウムについて 
 10 月 22 日（土）に、タイ国の泰日工業大学の研究者他 2 名で講演を依
頼することを了承された。 
３．国内研究視察について 
 授業のない期間に 2－3 名のグループで調査を行うことで了承された。 







平成 28 年度第 2 回運営委員会議事録 
日時：平成 28 年 10 月 22 日（土）10 時 30 分～11 時 30 分 

















２．2016 年度第 3 回シンポジウムについて 
 第 3 回シンポジウムの開催案が提案され、承認された。 
 
平成 28 年度第 3 回運営委員会議事録 
日時：平成 28 年 11 月 19 日（土）10 時 30 分～11 時 30 分 




１．第 2 回シンポジウムの開催について 















１．第 3 回シンポジウムの開催について 













平成 28 年度第 2 回研究委員会議事録 
日時：平成 28 年 11 月 19 日（土）11 時 30 分～12 時 30 分 






１．第 2 回シンポジウムの開催について 















１．第 3 回シンポジウムの開催について 













平成 28 年度第 4 回運営委員会議事録 
日時：平成 29 年 1 月 28 日（土）10 時 30 分～11 時 00 分 




























シンポジウムを 3 回開催し、さらに日本マネジメント学会と共催を 1 回
行うことが承認された。海外企業調査については中国大連のソフトウェア
関連企業を 8 月下旬に訪問する提案が承認された。 
 
平成 28 年度第 3 回研究員会議議事録 
日時：平成 29 年 1 月 28 日（土）11 時 00 分～12 時 30 分 





























シンポジウムを 3 回開催し、さらに日本マネジメント学会と共催を 1 回
行うことが承認された。海外企業調査については中国大連のソフトウェア
関連企業を 8 月下旬に訪問する提案が承認された。 
 
2.平成 28 年度シンポジウム開催報告 
「スモールビジネスの事業継続性と発展」 
日時：2016 年 7 月 9 日（土）12：40 受付開始 












論題 ：「これからの老舗お茶屋の経営のあり方  




























































平成 28 年度国際シンポジウム 
「日タイ経済交流の現状と課題」 
日時：2016 年 10 月 22 日（土）12：40 受付開始 
会場：東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール 
 









論題：「Why Do Japanese Firms Invest in Thailand?」 





論題：「 Technological Capability Development and Innovation in 
Thailand after Financial Crisis: The Cases of Electronics, Automotive 
and Frozen Seafood Industries」 






論題：「A Challenge of Smart Green Innovation Park in Thailand」 
講演者：原 啓氏（TSK ホールディング株式会社代表取締役） 
司会者：柿崎洋一氏（東洋大学教授・センター研究員） 
15：40～16：00【休憩】  







Wanida Wadeecharoen 氏（タイ日工業大学経営学部講師） 
国際シンポジウムでは、泰日工業大学の Dr. Wanida Wadeecharoen 氏が
“ TREND OF JAPANESE MANUFACTURING INVESTMENT 
INFLOWS TOWARDS ASIA ECONOMIC COMMUNITY (AEC). A 
CASE STUDY OF THAILAND INVESTMENT POSITION AND ITS 













INTARAKUMUNERD, Patarapong 氏（政策研究大学院大学教授） 
INTARAKUMUNERD, Patarapong 氏は“ Technological Capability 
Development and Innovation in Thailand after Financial Crisis: The 
































平成 28 年度第 2 回シンポジウム 
「スモールビジネス・マネジメントの創造と国際的企業家育成」 
日時：2016 年 11 月 19 日（土）12：40 受付開始 

















































平成 28 年度第 3 回シンポジウム 
「スモールビジネスの創造と経営革新」 
日時：2017 年 1 月 28 日（土）12：40 受付開始 
会場：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール 
 























































































調査日 調査先 面接者 




2016 年 9 月 8 日  双日インドネシア工業団地開発会社  小泉匡弘副社長、 
三木久徳主任 
2016 年 9 月 9 日  ジェトロ・ジャカルタ事務所  山城武伸主任 
 
（２）調査期間 


































 そして今回、これらの研究成果および活動報告を『経営力創成研究』第 13 号
として、発行する運びとなりました。本号に掲載された研究論文は本センターの
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行った。先方の応接は山城武伸主任であった。まずはインドネシアの現状
と将来像について、地理人口、経済状態、消費市場、政治の動向、日系企
業のビジネスなどの紹介を受けた。続いて、インドネシア経済の展望に基
づく日系企業の経営課題と戦略についてディスカッションと意見交換を
行った。 
今回の調査研究では今後の研究展開に関して新しい知見と見方を得る
ことができ、当研究センターの研究に大変有益な情報を得ることができた。 
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